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私
は
今
ご
紹
介
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
九
六
年
に
学
習
院
に
移
っ
て
き
ま
し
た
。
一
度
史
学
会
で
、
新
任
の
と
き
に
報
告
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
今
回
は
、
研
修
の
教
員
は
そ
の
翌
年
の
史
学
会
で
報
告
す
る
と
い
う
慣
例
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
私
が
指
名
さ
れ
ま
し
た
。
　
タ
イ
ト
ル
は
東
ア
ジ
ア
海
の
文
明
を
求
め
て
と
い
う
も
の
で
す
が
、
レ
ジ
ュ
メ
の
方
は
も
う
ち
ょ
っ
と
軽
く
、
「
東
ア
ジ
ア
海
の
文
明
を
訪
ね
て
」
に
な
っ
て
い
ま
す
。
本
音
は
訪
ね
て
と
い
う
内
容
で
す
の
で
、
気
楽
に
お
聞
き
く
だ
さ
い
。
　
こ
の
一
年
間
、
三
月
ま
で
で
す
け
れ
ど
も
、
日
程
に
書
い
て
あ
る
よ
う
に
ほ
ぼ
毎
月
海
外
に
出
て
い
ま
し
た
。
合
計
す
る
と
八
〇
日
ぐ
ら
い
に
な
り
ま
す
。
四
月
は
ち
ょ
っ
と
特
殊
で
し
た
け
れ
ど
も
、
平
壌
の
社
会
科
学
院
、
こ
の
と
き
は
高
句
麗
の
壁
画
と
、
漢
の
楽
浪
郡
の
遺
跡
を
見
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
韓
国
、
中
国
、
台
湾
を
回
り
ま
し
た
。
私
は
今
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
や
っ
て
い
ま
す
の
で
、
青
森
、
函
館
、
そ
れ
か
ら
香
港
、
そ
し
て
最
後
は
、
東
ア
ジ
ア
海
と
地
中
海
を
比
較
し
た
く
て
、
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
大
学
に
行
き
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
い
ろ
い
う
な
話
が
出
て
き
ま
す
が
、
画
像
を
見
な
が
ら
お
話
し
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
　
こ
れ
は
中
国
の
衛
星
画
像
で
す
。
東
の
海
と
中
国
の
内
陸
が
写
っ
て
い
ま
す
が
、
内
陸
の
と
こ
ろ
が
白
く
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
を
注
目
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
東
ア
ジ
ア
海
文
明
と
い
う
歴
史
を
考
え
て
い
く
と
き
に
、
私
た
ち
は
決
し
て
海
だ
け
で
は
な
く
て
、
そ
の
海
に
そ
そ
ぐ
二
つ
の
中
国
の
大
河
、
黄
河
と
長
江
に
注
目
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
は
非
常
に
広
い
平
原
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
と
海
と
の
関
係
、
そ
し
て
朝
鮮
半
島
や
日
本
と
の
関
係
を
研
究
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
　
東
ア
ジ
ア
海
文
明
の
歴
史
と
環
境
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
方
の
タ
イ
ト
ル
で
す
。
で
す
か
ら
私
の
研
修
の
テ
ー
マ
も
同
じ
で
す
。
実
は
こ
の
仕
事
も
や
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
て
、
全
く
一
年
離
れ
る
わ
け
に
い
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
い
ろ
い
ろ
な
史
跡
を
見
て
き
ま
し
た
。
　
こ
れ
は
私
た
ち
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
な
か
で
、
東
文
研
の
村
松
君
が
つ
く
っ
た
も
の
で
す
。
中
国
に
黄
河
と
長
江
と
い
う
大
き
な
川
が
東
の
海
に
注
い
で
い
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。
そ
こ
の
注
い
だ
海
に
は
い
ろ
い
ろ
名
称
が
あ
り
ま
す
。
黄
色
で
書
い
た
の
が
日
本
で
の
海
の
名
前
、
日
本
海
、
そ
れ
か
ら
東
シ
ナ
海
、
黄
海
、
黄
海
は
中
国
と
共
通
で
す
が
、
青
で
書
い
た
の
が
朝
鮮
半
島
で
の
呼
称
で
す
。
日
本
海
の
こ
と
を
ト
ン
へ
　
（
東
海
）
と
言
い
ま
す
。
朝
鮮
半
島
の
西
側
を
セ
へ
　
（
西
海
）
と
言
い
ま
す
ね
。
つ
ま
り
自
分
た
ち
の
世
界
か
ら
東
と
西
の
海
と
い
う
意
味
で
す
。
そ
れ
か
ら
赤
で
書
い
た
も
の
は
中
国
の
言
い
方
で
す
。
日
本
海
は
日
本
海
、
漢
字
で
表
記
し
ま
す
ね
。
そ
れ
か
ら
黄
色
い
海
、
黄
海
で
す
。
そ
れ
か
ら
中
国
の
東
と
い
う
こ
と
で
東
海
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
名
称
が
ま
ち
ま
ち
で
す
か
ら
、
い
ち
い
ち
ま
ち
ま
ち
の
名
称
を
使
う
よ
り
は
全
部
あ
わ
せ
て
東
ア
ジ
ア
海
と
い
う
名
前
を
使
い
は
じ
め
ま
し
た
。
こ
れ
は
初
め
て
我
々
が
使
い
ま
し
た
。
中
国
語
で
は
ト
ン
ヤ
ー
ハ
イ
（
東
亜
海
）
、
韓
国
で
は
、
韓
国
の
大
学
の
先
生
た
ち
が
言
う
よ
う
に
、
「
ト
ン
ヤ
シ
ヤ
へ
」
と
い
い
、
そ
う
い
う
言
い
方
が
も
う
既
に
定
着
し
て
き
て
い
ま
す
。
　
い
ろ
い
ろ
海
と
い
う
の
は
、
摩
擦
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
政
治
的
な
摩
擦
が
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
領
海
の
問
題
、
そ
れ
か
ら
環
境
汚
染
の
問
題
、
様
々
な
問
題
が
今
噴
出
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
日
本
と
中
国
と
韓
国
、
北
朝
鮮
の
政
治
レ
ベ
ル
の
摩
擦
で
あ
り
ま
す
が
、
私
た
ち
が
で
き
る
の
は
歴
史
学
者
と
し
て
土
ハ
通
の
文
明
圏
を
過
去
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
見
て
い
く
こ
と
で
す
。
さ
か
の
ぼ
る
と
い
う
こ
と
は
、
け
っ
し
て
過
去
に
わ
か
っ
て
い
る
こ
と
を
我
々
が
繰
り
返
す
の
で
は
な
く
て
、
今
ま
で
過
去
の
歴
史
の
中
で
掘
り
起
こ
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
掘
り
起
こ
し
て
い
く
中
で
、
共
通
の
歴
史
を
考
え
よ
う
、
文
明
圏
を
考
え
よ
う
と
い
う
の
が
目
的
で
す
。
　
こ
こ
に
、
東
方
大
平
原
と
書
き
ま
し
た
け
ど
も
、
以
前
私
が
中
国
文
明
の
展
覧
会
を
や
っ
た
と
き
に
、
黄
河
文
明
と
か
長
江
文
明
で
は
な
く
て
、
中
国
に
は
あ
の
広
い
平
原
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
一
つ
の
中
国
と
い
う
世
界
が
生
ま
れ
、
ま
た
非
常
に
求
心
的
な
文
化
が
生
ま
れ
た
の
だ
と
主
張
す
る
た
め
に
、
黄
河
と
長
江
の
下
流
の
名
称
を
東
方
大
平
原
と
名
づ
け
ま
し
た
。
実
は
華
北
平
原
だ
と
か
華
中
平
原
と
い
う
言
い
方
が
あ
る
ん
で
す
け
ど
も
、
共
通
す
る
名
称
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
あ
あ
い
う
言
葉
を
作
り
出
し
て
、
今
使
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
で
す
か
ら
、
あ
の
東
方
大
平
原
と
海
と
、
そ
れ
か
ら
日
本
列
島
、
朝
鮮
半
島
、
そ
の
歴
史
を
考
え
て
い
こ
う
と
い
う
も
の
で
す
。
　
今
回
は
単
に
港
を
訪
ね
る
だ
け
で
は
な
く
て
、
い
ろ
い
ろ
な
博
物
館
を
訪
ね
ま
し
た
。
訪
問
し
た
港
と
博
物
館
を
挙
げ
て
あ
り
ま
す
。
現
地
で
港
を
見
て
も
、
そ
の
景
観
は
わ
か
り
ま
す
が
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
歴
史
が
あ
る
の
か
と
い
う
の
は
、
現
地
の
人
た
ち
が
ま
と
め
た
モ
ノ
の
展
示
を
通
し
て
理
解
で
き
る
の
で
、
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
を
訪
ね
ま
し
た
。
韓
国
に
行
き
ま
す
と
、
こ
の
よ
う
に
海
の
名
前
が
出
て
き
ま
す
ね
。
ト
ン
へ
（
東
海
）
と
、
こ
こ
で
は
セ
へ
　
（
西
海
）
を
使
っ
て
い
ま
せ
ん
。
セ
へ
と
い
う
の
は
西
沿
岸
の
地
域
を
言
っ
て
い
ま
す
の
で
、
中
国
の
も
っ
と
広
い
海
は
フ
ァ
ン
へ
（
黄
海
）
と
い
う
黄
色
い
海
と
い
う
の
を
使
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
名
称
の
違
い
は
今
日
の
課
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
私
自
身
は
そ
れ
ぞ
れ
の
陸
地
に
近
い
と
こ
ろ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
名
称
を
使
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
ね
。
で
す
か
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
こ
を
例
え
ば
平
和
の
海
だ
と
か
、
青
い
海
と
い
う
新
し
い
海
の
名
称
を
使
う
必
要
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
歴
史
的
に
日
本
海
と
か
ト
ン
へ
と
か
と
い
う
言
い
方
で
呼
称
は
違
っ
て
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
　
最
近
こ
う
い
う
海
底
の
地
形
図
を
よ
く
見
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
。
今
日
は
、
渤
海
に
し
て
も
、
黄
海
に
し
て
も
、
東
シ
ナ
海
に
し
て
も
、
こ
こ
は
海
底
の
地
形
が
非
常
に
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
で
、
非
常
に
浅
い
海
だ
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
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お
話
し
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
日
本
海
は
非
常
に
で
こ
ぼ
こ
し
て
、
日
本
海
の
中
に
は
盆
地
も
あ
り
、
平
原
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
日
本
列
島
か
ら
東
側
と
い
う
の
は
、
ト
ラ
フ
と
言
っ
た
り
、
海
溝
と
言
っ
た
り
す
る
非
常
に
深
い
海
が
あ
る
。
つ
ま
り
私
た
ち
が
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
一
番
東
側
、
ず
っ
と
傾
斜
し
た
大
陸
棚
の
一
番
隅
っ
こ
に
日
本
列
島
が
あ
っ
て
、
そ
の
東
側
は
非
常
に
深
い
海
が
あ
る
と
い
う
地
形
の
中
で
生
き
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
歴
史
に
も
関
係
が
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。
こ
の
グ
ー
グ
ル
で
撮
っ
た
日
本
列
島
の
衛
星
画
像
に
も
ず
っ
と
海
溝
の
深
い
と
こ
ろ
が
見
え
る
か
と
思
い
ま
す
。
　
静
岡
県
の
清
水
市
に
あ
る
東
海
大
学
の
海
洋
科
学
博
物
館
で
は
、
海
に
関
す
る
い
ろ
い
ろ
な
知
識
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
自
然
系
の
博
物
館
、
北
京
で
は
例
え
ば
国
家
地
質
博
物
館
、
そ
こ
に
行
き
ま
す
と
、
中
国
の
海
に
関
し
て
非
常
に
有
益
な
情
報
が
あ
り
ま
す
。
鄭
州
に
あ
る
黄
河
博
物
館
、
そ
こ
に
は
黄
河
に
関
す
る
歴
史
、
そ
れ
か
ら
地
質
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
情
報
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
中
で
、
特
に
私
た
ち
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
よ
う
な
環
境
の
問
題
を
考
え
た
と
き
に
、
人
間
の
人
文
社
会
的
な
営
み
と
自
然
環
境
が
非
常
に
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。
そ
の
自
然
系
の
博
物
館
に
行
き
ま
す
と
、
私
た
ち
は
当
然
理
系
に
弱
い
の
で
、
自
然
科
学
の
知
識
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
歴
史
学
と
結
び
つ
け
て
み
ま
す
と
、
非
常
に
関
係
の
あ
る
知
識
が
た
く
さ
ん
得
ら
れ
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。
　
例
え
ば
、
駿
河
湾
の
ト
ラ
フ
は
水
深
が
二
四
五
〇
メ
ー
ト
ル
あ
り
、
日
本
一
深
い
湾
だ
そ
う
で
す
。
中
国
で
は
こ
れ
は
考
え
ら
れ
な
い
ん
で
す
ね
。
中
国
の
陸
地
の
前
に
は
せ
い
ぜ
い
一
〇
メ
ー
ト
ル
、
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
大
陸
棚
の
上
端
が
あ
っ
て
、
だ
ん
だ
ん
深
く
な
る
。
深
く
な
っ
て
も
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
。
と
こ
ろ
が
日
本
列
島
と
い
う
の
は
す
ぐ
目
の
前
、
す
ぐ
近
く
に
富
士
山
が
あ
り
ま
す
が
、
富
士
山
の
標
高
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
深
い
溝
が
こ
こ
に
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
う
い
う
地
形
の
中
で
私
た
ち
は
生
き
て
い
ま
す
。
そ
の
海
洋
科
学
博
物
館
に
日
本
列
島
の
海
岸
が
こ
の
よ
う
な
形
で
展
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
日
本
の
海
岸
と
い
う
の
は
四
種
類
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
赤
で
書
い
た
部
分
は
サ
ン
ゴ
礁
の
海
岸
、
ピ
ン
ク
色
が
砂
浜
の
海
岸
、
緑
色
が
リ
ア
ス
式
海
岸
、
青
が
岩
石
海
岸
と
な
っ
て
い
ま
す
。
中
国
の
地
質
博
物
館
に
行
き
ま
す
と
、
中
国
の
海
岸
に
つ
い
て
は
こ
ん
な
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。
中
国
の
海
岸
は
同
じ
よ
う
に
サ
ン
ゴ
礁
の
海
岸
は
あ
り
ま
す
。
砂
浜
の
海
岸
も
あ
り
ま
す
。
岩
石
、
リ
ア
ス
式
の
海
岸
も
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
も
う
一
つ
、
泥
が
堆
積
し
た
海
岸
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
汚
泥
質
海
岸
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
黄
河
と
か
長
江
が
大
量
の
泥
を
河
口
に
運
ん
で
、
そ
こ
を
埋
め
て
い
く
、
そ
の
よ
う
な
海
岸
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
非
常
に
中
国
的
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
話
は
後
で
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
　
日
本
海
調
査
を
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
行
っ
た
と
き
に
、
日
本
に
あ
る
港
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
ま
し
た
。
日
本
に
は
三
ヶ
津
つ
ま
り
博
多
坊
津
、
堺
、
安
濃
津
と
い
う
港
。
そ
れ
か
ら
一
番
私
も
気
に
な
っ
た
の
が
青
森
の
十
三
湊
で
す
。
十
三
湊
の
海
岸
が
一
体
ど
う
い
う
海
岸
で
あ
る
の
か
、
現
地
で
見
て
き
ま
し
た
。
　
先
ほ
ど
、
東
シ
ナ
海
の
海
が
非
常
に
浅
い
と
い
う
話
を
し
ま
し
た
。
古
代
の
日
本
人
は
、
自
然
と
の
境
界
の
中
で
苦
闘
し
な
が
ら
海
を
渡
り
ま
し
た
。
九
世
紀
に
海
を
渡
っ
た
円
仁
が
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
を
書
い
て
い
ま
す
。
円
仁
は
八
三
八
年
六
月
二
二
日
、
遣
唐
使
船
に
乗
っ
て
、
第
一
九
回
目
の
遣
唐
使
の
船
に
乗
っ
て
博
多
を
出
発
し
ま
し
た
。
北
東
の
風
が
吹
い
て
く
る
の
を
し
ば
ら
く
待
っ
て
、
よ
う
や
く
そ
の
風
に
乗
っ
て
博
多
を
出
港
し
ま
し
た
。
六
月
二
四
64
日
、
し
ば
ら
く
し
ま
す
と
海
の
色
が
浅
緑
に
な
っ
た
と
い
う
記
述
が
あ
り
ま
す
。
浅
い
海
の
色
を
見
て
、
や
が
て
大
陸
が
近
い
、
陸
地
が
近
い
と
い
っ
て
、
そ
う
い
う
こ
と
を
記
述
し
て
い
ま
す
。
六
月
二
七
日
、
今
度
は
海
の
色
が
淡
い
緑
、
白
い
緑
と
書
い
て
あ
る
ん
で
す
が
、
淡
い
緑
色
を
し
て
い
る
と
。
当
然
、
も
う
陸
地
が
近
い
の
で
は
な
い
か
と
い
い
、
帆
柱
に
登
っ
て
、
遠
く
に
山
や
島
を
探
そ
う
と
し
た
わ
け
で
す
。
六
月
二
八
日
、
と
こ
ろ
が
ま
だ
見
つ
か
ら
な
い
ん
で
す
ね
。
六
月
二
八
日
、
今
度
は
海
水
が
白
く
な
っ
た
。
し
か
も
黄
色
い
泥
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
今
私
た
ち
は
長
江
だ
と
か
揚
子
江
と
言
っ
て
い
ま
す
け
ど
も
、
巡
礼
行
記
で
は
、
揚
州
大
江
と
い
っ
て
い
ま
す
。
揚
州
と
い
う
の
は
彼
ら
が
目
指
す
港
町
で
す
が
、
長
江
に
入
っ
た
と
こ
ろ
の
さ
ら
に
京
杭
大
運
河
と
い
う
、
運
河
に
つ
な
が
る
港
で
す
。
で
す
か
ら
揚
州
を
流
れ
る
大
き
な
長
江
の
意
味
で
大
江
と
言
っ
て
い
ま
す
。
黄
色
い
泥
と
い
う
の
は
、
揚
州
大
江
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
海
は
浅
く
て
、
波
は
高
く
て
、
深
さ
は
　
ひ
ろ
五
尋
、
つ
ま
り
約
九
メ
ー
ト
ル
し
か
な
い
と
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
彼
ら
は
揚
州
に
入
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
海
の
色
を
見
て
、
大
陸
棚
が
だ
ん
だ
ん
浅
く
な
っ
て
い
く
こ
と
を
彼
ら
は
知
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
が
遣
唐
使
船
、
大
体
四
～
五
〇
〇
人
の
者
が
四
艘
の
船
に
分
乗
し
て
、
大
体
一
艘
当
た
り
一
〇
〇
人
ぐ
ら
い
乗
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
う
い
う
船
で
四
艘
の
う
ち
の
一
艘
が
揚
州
の
沖
合
い
に
到
着
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
復
元
し
た
遣
唐
使
船
だ
そ
う
で
す
。
後
で
も
中
国
の
船
が
出
て
き
ま
す
。
当
時
の
船
は
底
が
平
ら
で
、
箱
型
で
す
ね
。
帆
柱
で
進
行
す
る
わ
け
で
す
。
　
こ
れ
は
遣
唐
使
船
の
航
路
で
す
。
当
初
は
北
側
、
こ
れ
は
皆
さ
ん
ご
存
じ
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
朝
鮮
半
島
の
西
岸
を
通
っ
て
、
そ
れ
か
ら
山
東
半
島
の
登
州
に
入
り
ま
し
た
が
、
だ
ん
だ
ん
南
に
移
っ
て
い
く
。
そ
れ
は
朝
鮮
半
島
の
政
治
情
勢
と
か
か
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
や
が
て
南
東
路
、
南
を
通
り
ま
す
。
円
仁
の
と
き
に
は
一
気
に
こ
こ
を
渡
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。
　
衛
星
画
像
を
見
ま
す
と
、
こ
の
辺
り
、
非
常
に
白
く
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
渤
海
湾
の
白
さ
と
い
う
の
は
現
在
黄
河
が
た
く
さ
ん
の
泥
土
を
含
ん
だ
黄
河
が
流
れ
込
ん
で
い
る
か
ら
で
す
、
天
津
辺
り
は
海
河
と
い
う
河
が
流
れ
込
ん
で
い
ま
す
。
　
北
京
の
国
家
地
質
博
物
館
に
行
き
ま
す
と
、
こ
ん
な
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
中
国
の
近
海
空
間
地
理
と
い
う
本
か
ら
コ
ピ
ー
し
た
海
底
の
地
図
で
す
。
右
側
の
上
が
渤
海
、
そ
れ
か
ら
そ
の
下
が
黄
海
、
真
ん
中
下
が
東
海
、
中
国
で
は
東
シ
ナ
海
の
こ
と
を
東
海
と
言
い
ま
す
。
博
物
館
で
は
中
国
の
海
の
違
い
を
説
明
し
て
い
ま
し
た
。
渤
海
は
非
常
に
閉
じ
ら
れ
た
海
で
す
。
渤
海
海
峡
は
わ
ず
か
二
〇
〇
キ
ロ
ぐ
ら
い
し
か
な
い
で
し
ょ
う
か
。
山
東
半
島
の
蓬
莱
か
ら
遼
東
半
島
の
一
番
南
側
の
大
連
、
旅
順
辺
り
ま
で
が
海
峡
で
す
。
非
常
に
閉
じ
ら
れ
た
海
で
す
か
ら
、
こ
ん
な
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
渤
海
は
、
七
・
七
万
平
方
キ
ロ
、
水
深
の
平
均
は
二
五
メ
ー
ト
ル
、
非
常
に
浅
い
の
で
す
。
こ
の
海
底
図
を
見
て
も
、
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
水
深
線
が
走
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
も
っ
と
も
深
い
と
こ
ろ
で
も
八
六
メ
ー
ト
ル
し
か
な
い
。
さ
ら
に
地
質
博
物
館
の
説
明
で
は
、
塩
分
濃
度
が
記
さ
れ
て
い
ま
し
て
、
こ
こ
の
海
が
　
番
少
な
い
ん
で
す
ね
。
わ
ず
か
三
％
。
東
海
と
か
黄
海
に
比
べ
て
一
番
低
い
。
そ
れ
か
ら
、
そ
れ
が
閉
じ
ら
れ
た
海
に
黄
河
な
ど
の
淡
水
が
そ
そ
ぐ
わ
け
で
す
か
ら
、
薄
ま
っ
て
い
る
ん
だ
ろ
う
と
私
は
解
釈
し
ま
す
。
こ
の
中
に
海
峡
が
あ
り
ま
し
て
、
廟
島
列
島
と
い
う
。
こ
こ
に
は
三
〇
ほ
ど
の
島
が
あ
り
ま
す
。
中
国
古
代
史
、
特
に
秦
と
か
漢
を
研
究
し
て
い
ま
す
と
、
内
陸
の
国
が
東
方
の
国
を
征
服
し
て
古
代
帝
国
を
築
き
上
げ
た
の
で
、
む
し
ろ
海
辺
の
国
の
征
服
者
の
立
場
で
歴
史
を
や
っ
て
東アジア海の文明を求めて65
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
海
の
世
界
と
い
う
の
は
縁
が
な
か
っ
た
ん
で
す
。
た
だ
、
始
皇
帝
が
東
方
を
滅
ぼ
し
た
と
き
に
海
と
出
会
う
ん
で
す
ね
。
出
会
っ
て
、
し
ば
し
ば
巡
行
し
、
五
回
の
う
ち
の
四
回
は
東
に
向
か
っ
て
巡
行
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
し
ば
し
ば
山
東
半
島
、
渤
海
湾
、
そ
れ
か
ら
東
海
に
向
か
っ
て
離
宮
を
築
き
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
海
へ
の
単
な
る
関
心
で
は
な
く
て
、
そ
の
秦
と
い
う
帝
国
が
東
方
の
世
界
を
ど
う
考
え
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
関
心
を
持
っ
て
き
ま
し
た
。
多
分
今
回
の
私
の
仕
事
も
、
そ
の
延
長
に
あ
り
ま
す
。
渤
海
の
秦
皇
島
で
は
、
秦
の
始
皇
帝
が
巨
大
な
離
宮
を
築
き
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
こ
の
渤
海
湾
に
は
、
三
神
山
と
い
う
蓬
莱
、
方
丈
、
瀟
洲
と
い
う
三
つ
の
不
老
不
死
の
仙
人
の
住
む
島
が
あ
る
と
い
う
伝
説
の
島
が
あ
り
ま
す
。
『
史
記
』
の
封
禅
書
の
中
に
、
そ
の
島
に
は
仙
人
が
い
て
、
こ
の
沿
岸
の
人
た
ち
が
船
を
出
し
て
、
そ
の
島
を
見
か
け
る
と
こ
ろ
ま
で
行
く
の
で
す
が
、
実
際
近
づ
い
て
み
る
と
水
の
下
に
消
え
て
し
ま
う
と
い
う
、
そ
う
い
う
記
述
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
山
東
半
島
の
蓬
莱
と
い
う
と
こ
ろ
で
は
今
で
も
初
夏
に
蛋
気
楼
、
中
国
で
は
海
市
と
い
う
現
象
が
見
え
る
。
つ
ま
り
こ
こ
は
非
常
に
狭
ま
っ
て
い
て
、
島
の
多
い
と
こ
ろ
で
す
か
ら
、
初
夏
の
海
水
面
の
空
気
が
あ
た
た
ま
っ
た
と
き
に
そ
う
い
う
現
象
が
見
え
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
『
史
記
』
に
書
か
れ
た
三
神
山
の
伝
説
と
い
う
の
は
お
そ
ら
く
蟹
気
楼
と
関
係
が
あ
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
独
特
な
海
が
渤
海
で
す
。
　
そ
れ
か
ら
黄
海
と
い
う
の
は
こ
こ
で
す
ね
。
実
は
古
代
に
は
黄
海
と
い
う
言
い
方
は
全
く
あ
り
ま
せ
ん
。
い
ず
れ
も
渤
海
と
呼
ん
で
い
た
よ
う
で
す
。
黄
海
と
い
う
の
は
い
つ
か
ら
始
ま
っ
た
の
か
、
確
定
的
な
こ
と
は
言
え
な
い
ん
で
す
が
、
か
な
り
新
し
い
よ
う
で
す
。
唐
の
時
代
に
も
黄
海
と
い
う
言
葉
は
出
て
き
ま
せ
ん
。
黄
河
が
南
流
し
た
時
期
が
五
〇
〇
年
ほ
ど
あ
り
ま
す
。
そ
の
、
山
東
丘
陵
の
南
側
に
そ
そ
い
だ
と
き
に
、
水
が
黄
色
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
黄
海
と
呼
ん
で
き
た
わ
け
で
す
。
黄
海
に
つ
い
て
は
、
こ
ん
な
説
明
が
あ
り
ま
す
。
黄
河
の
水
が
流
入
し
て
、
大
量
の
泥
を
運
ん
だ
た
め
に
、
海
中
の
浮
遊
物
質
が
多
く
て
、
海
水
の
透
明
度
が
低
く
な
っ
た
の
で
黄
色
に
な
り
、
黄
海
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
。
古
代
に
は
渤
海
と
黄
海
を
区
別
し
て
い
な
い
。
で
す
か
ら
だ
ん
だ
ん
黄
河
が
南
流
し
て
黄
色
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
な
ん
で
し
ょ
う
か
。
実
際
黄
河
が
南
に
流
れ
た
の
は
＝
二
五
一
年
か
ら
一
八
五
五
年
、
そ
れ
か
ら
二
〇
世
紀
に
も
一
九
三
八
年
か
ら
一
九
四
六
年
、
南
流
し
て
い
ま
す
。
あ
わ
せ
ま
す
と
、
五
〇
〇
年
余
り
で
す
ね
。
五
〇
〇
年
余
り
の
泥
土
が
東
に
流
さ
れ
て
、
黄
色
く
な
っ
た
ん
で
し
ょ
う
か
。
黄
海
の
深
さ
は
一
番
深
い
と
こ
ろ
で
一
四
〇
メ
ー
ト
ル
、
そ
れ
か
ら
平
坦
で
面
積
も
三
八
万
平
方
キ
ロ
で
す
。
ど
こ
ま
で
が
黄
海
と
い
う
の
か
と
言
い
ま
す
と
、
長
江
の
河
口
か
ら
済
州
島
を
結
ん
だ
と
こ
ろ
で
す
ね
。
こ
こ
ま
で
を
黄
海
と
言
い
ま
す
。
先
ほ
ど
海
水
の
塩
分
の
濃
度
の
話
を
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
は
三
・
二
％
で
す
か
ら
、
渤
海
よ
り
も
塩
分
が
強
い
。
山
東
半
島
の
辺
り
に
し
て
も
、
非
常
に
海
塩
を
古
代
か
ら
採
っ
て
い
た
地
域
で
も
あ
り
ま
す
。
　
そ
れ
か
ら
、
黄
海
の
南
側
、
台
湾
海
峡
ま
で
を
東
の
海
、
東
海
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。
東
シ
ナ
海
と
私
た
ち
は
言
っ
て
い
ま
す
。
東
海
が
一
番
開
け
た
海
で
す
。
南
北
＝
二
〇
〇
キ
ロ
、
東
西
七
四
〇
キ
ロ
、
面
積
は
七
七
万
平
方
キ
ロ
メ
i
ト
ル
、
水
深
の
深
さ
は
↓
番
深
い
で
す
ね
。
平
均
三
五
〇
メ
ー
ト
ル
、
最
深
で
二
七
一
九
メ
ー
ト
ル
。
こ
れ
は
沖
縄
ト
ラ
フ
に
近
い
と
こ
ろ
で
す
ね
。
透
明
度
は
二
〇
～
三
〇
メ
ー
ト
ル
で
す
。
こ
こ
に
は
一
〇
〇
キ
ロ
以
上
の
河
川
が
四
〇
以
上
流
れ
込
ん
で
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
広
く
開
け
た
海
で
す
の
で
、
塩
分
が
一
番
濃
く
て
、
三
・
四
％
と
い
う
よ
う
な
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
先
66
ほ
ど
言
っ
た
よ
う
に
中
国
の
海
岸
と
い
う
の
は
、
泥
が
堆
積
し
て
い
る
と
い
う
の
が
日
本
と
は
違
う
と
こ
ろ
で
す
。
こ
れ
は
渤
海
湾
で
す
。
こ
こ
に
現
在
そ
そ
い
で
い
る
黄
河
、
黄
河
の
跡
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
辺
り
は
ほ
ぼ
一
〇
〇
年
ぐ
ら
い
で
、
一
〇
〇
キ
ロ
以
上
の
堆
積
地
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
　
先
ほ
ど
の
海
洋
博
物
館
に
行
き
ま
す
と
、
こ
ん
な
記
述
が
あ
り
ま
し
た
。
円
．
仁
の
『
巡
礼
行
記
』
の
中
に
海
の
色
の
違
い
が
あ
り
ま
し
た
が
、
太
陽
の
光
は
海
中
に
入
る
と
急
速
に
吸
収
さ
れ
ま
す
。
特
に
赤
い
色
が
最
も
早
く
吸
収
さ
れ
る
。
そ
し
て
つ
ぎ
に
黄
色
が
吸
収
さ
れ
る
。
黄
色
は
大
体
五
〇
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
ま
で
は
色
は
残
る
ん
で
す
け
ど
も
、
こ
れ
以
上
深
く
な
る
と
、
黄
色
と
い
う
色
が
吸
収
さ
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
黄
海
の
部
分
と
い
う
の
は
も
ち
ろ
ん
沿
岸
に
流
れ
た
土
砂
の
色
で
見
え
る
わ
け
で
す
け
ど
も
、
非
常
に
浅
い
海
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
だ
ん
だ
ん
深
く
な
り
ま
す
と
、
青
と
い
う
の
は
四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
ま
で
で
吸
収
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
以
上
に
深
く
な
り
ま
す
と
、
濃
紺
、
紺
で
す
ね
。
で
す
か
ら
『
巡
礼
行
記
』
の
中
に
も
九
州
を
出
て
最
初
は
非
常
に
濃
い
紺
色
だ
と
い
う
記
述
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
色
の
変
化
と
い
う
の
が
科
学
的
に
は
、
こ
の
よ
う
に
説
明
が
さ
れ
ま
す
。
　
夏
に
は
台
湾
に
行
き
ま
し
た
。
七
月
一
四
日
、
成
田
か
ら
台
北
に
飛
び
、
市
内
に
入
り
ま
す
と
、
雨
が
降
り
続
い
て
、
台
風
が
来
て
い
る
こ
と
に
初
め
て
気
が
つ
き
ま
し
た
。
飛
行
機
へ
の
影
響
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ホ
テ
ル
に
泊
ま
る
と
、
ホ
テ
ル
の
フ
ロ
ン
ト
に
、
こ
ん
な
パ
ネ
ル
が
お
客
さ
ん
の
た
め
に
準
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
台
風
が
台
湾
を
直
撃
す
る
と
、
台
湾
海
峡
に
抜
け
て
い
く
と
い
う
図
で
す
。
私
が
着
い
た
の
が
一
四
日
で
す
か
ら
、
一
四
日
の
一
一
時
に
は
こ
こ
ま
で
来
る
と
い
う
図
が
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
こ
で
ふ
と
見
る
と
、
ど
う
も
私
た
ち
が
見
慣
れ
て
い
る
台
風
の
進
路
と
違
う
わ
け
で
す
。
私
た
ち
の
研
究
の
中
で
、
災
害
と
い
う
の
を
ど
う
と
ら
え
る
の
か
、
東
ア
ジ
ア
の
海
で
ど
う
い
う
災
害
が
あ
る
の
か
、
災
害
に
は
地
震
も
あ
り
、
台
風
も
あ
り
、
津
波
も
あ
り
、
い
ろ
い
ろ
災
害
、
あ
る
い
は
干
ば
つ
と
か
洪
水
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
と
き
、
台
風
の
こ
の
経
路
を
見
て
、
私
た
ち
の
見
慣
れ
た
も
の
と
違
う
の
で
、
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
と
き
の
台
風
は
日
本
で
言
い
ま
す
と
台
風
四
号
で
す
が
、
台
湾
で
は
名
前
が
つ
い
て
い
ま
し
た
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
辺
り
で
発
生
し
た
台
風
に
国
際
的
な
共
通
な
名
前
が
つ
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ビ
　
　
リ
　
　
ス
ら
れ
ま
す
。
こ
の
と
き
に
つ
け
ら
れ
た
の
は
、
碧
利
斯
台
風
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
れ
は
日
本
で
も
、
気
象
庁
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
見
ま
す
と
確
か
に
こ
う
い
う
国
際
名
称
が
つ
い
て
い
ま
す
。
日
本
で
は
こ
う
い
う
名
前
は
な
じ
み
が
な
い
と
い
う
の
で
、
使
っ
て
な
い
よ
う
で
す
。
ち
な
み
に
こ
の
年
の
台
風
一
〇
号
を
後
で
確
認
し
ま
し
た
ら
、
孫
悟
空
の
悟
空
台
風
、
悟
空
と
い
う
名
前
が
つ
い
て
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
日
本
で
も
台
風
一
〇
号
と
言
わ
ず
に
、
孫
悟
空
と
い
う
名
前
を
つ
け
て
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
日
本
で
は
数
字
で
呼
ん
で
い
ま
す
。
　
こ
の
と
き
不
思
議
に
思
っ
た
の
は
、
台
湾
で
は
東
南
か
ら
西
北
に
台
風
が
抜
け
て
、
そ
し
て
大
陸
の
福
建
に
達
す
る
と
い
う
コ
ー
ス
を
取
っ
て
い
た
こ
と
で
す
。
考
え
て
み
れ
ば
当
た
り
前
で
、
台
風
は
日
本
で
は
東
に
進
み
ま
す
が
、
緯
度
の
低
い
と
こ
ろ
で
は
、
東
の
風
に
乗
っ
て
西
に
進
ん
で
、
や
が
て
高
緯
度
に
な
り
ま
す
と
偏
西
風
の
影
響
で
東
北
に
進
む
わ
け
で
す
。
こ
の
行
き
先
の
福
建
省
の
こ
の
辺
り
に
は
泉
州
と
い
う
古
来
の
港
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
は
非
常
に
大
事
な
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
し
て
、
宋
元
時
代
の
沈
没
船
が
発
見
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
す
。
で
す
か
ら
、
東
ア
ジ
ア
の
海
で
は
た
く
さ
ん
の
沈
没
船
が
あ
り
ま
す
が
、
船
が
沈
ん
だ
大
き
な
理
由
は
お
そ
ら
く
災
害
で
し
ょ
う
。
台
風
で
あ
り
、
大
風
東アジア海の文明を求めて67
で
あ
り
、
津
波
で
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
で
私
た
ち
は
、
気
象
、
台
風
の
動
き
と
い
う
の
も
頭
に
入
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
な
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
し
た
。
　
香
港
で
は
、
香
港
島
か
ら
九
竜
の
ほ
う
を
見
ま
し
た
。
こ
こ
に
海
事
博
物
館
と
い
う
博
物
館
が
あ
り
ま
す
。
海
洋
博
物
館
と
い
う
の
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
自
然
系
の
海
を
紹
介
し
た
博
物
館
で
す
。
海
事
博
物
館
と
い
い
ま
す
と
、
防
衛
だ
と
か
海
に
関
す
る
人
文
社
会
系
の
博
物
館
で
す
。
香
港
海
事
博
物
館
は
二
〇
〇
五
年
に
オ
ー
プ
ン
さ
れ
た
新
し
い
も
の
で
す
。
海
防
博
物
館
は
ち
ょ
う
ど
ビ
ク
ト
リ
ア
湾
に
面
す
る
南
側
の
香
港
島
の
と
こ
ろ
に
、
か
つ
て
大
砲
を
沖
合
い
に
向
け
た
位
置
に
、
造
ら
れ
て
い
ま
す
。
　
こ
の
海
事
博
物
館
で
は
、
面
白
い
展
示
を
や
っ
て
い
ま
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
か
ら
提
供
さ
れ
た
写
真
の
展
示
の
コ
ー
ナ
ー
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
博
物
館
全
体
は
、
古
代
館
と
現
代
館
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。
古
代
館
で
は
海
運
の
歴
史
を
た
ど
り
、
現
代
館
で
は
海
の
科
学
技
術
、
そ
れ
か
ら
香
港
の
港
運
業
、
そ
の
歴
史
が
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
に
一
九
〇
六
年
の
九
月
一
八
日
に
香
港
を
直
撃
し
た
台
風
の
記
録
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
の
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
と
い
う
砲
艦
が
沈
没
し
た
と
き
の
写
真
で
す
。
そ
し
て
ま
た
、
当
時
の
復
元
経
路
が
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
復
元
経
路
と
い
う
の
は
、
　
一
九
〇
六
年
の
災
害
で
す
か
ら
、
そ
ん
な
時
期
の
気
象
情
報
が
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
当
時
の
い
ろ
い
ろ
な
情
報
を
あ
わ
せ
て
、
復
元
し
た
経
路
で
す
。
先
ほ
ど
の
台
湾
よ
り
は
南
側
を
ず
っ
と
真
西
に
向
か
っ
た
経
路
で
す
。
こ
の
台
風
に
つ
い
て
は
当
時
ま
だ
名
前
の
付
け
方
は
十
干
十
二
支
で
つ
け
て
い
ま
し
た
。
丙
午
台
風
と
か
丙
午
風
災
と
命
名
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
一
万
人
ほ
ど
の
犠
牲
者
が
あ
っ
て
、
二
時
間
ほ
ど
大
変
強
い
大
風
が
吹
い
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
ま
た
こ
の
こ
と
は
、
欧
米
の
新
聞
に
も
書
か
れ
て
西
側
に
も
伝
わ
っ
た
と
紹
介
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
　
私
自
身
ま
だ
泉
州
に
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
私
た
ち
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
メ
ン
バ
ー
が
泉
州
に
行
っ
た
写
真
で
す
。
院
生
の
福
島
恵
さ
ん
か
ら
提
供
し
て
も
ら
っ
た
も
の
で
す
。
泉
州
の
現
在
の
港
で
す
。
そ
こ
に
船
の
博
物
館
が
あ
っ
て
、
先
ほ
ど
い
っ
た
泉
州
で
沈
没
し
た
沈
没
船
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
長
さ
二
四
・
ニ
メ
ー
ト
ル
、
幅
が
九
・
一
五
メ
ー
ト
ル
で
す
。
復
元
し
た
も
の
を
見
ま
す
と
、
こ
の
よ
う
な
形
に
復
元
さ
れ
て
い
ま
す
。
泉
州
湾
宋
代
古
船
陳
列
館
と
い
う
と
こ
ろ
に
陳
列
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
船
を
見
ま
す
と
、
平
面
は
横
広
で
平
べ
っ
た
い
楕
円
形
を
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
船
底
が
V
字
型
に
な
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
　
ツ
ボ
い
ま
す
。
韓
国
の
新
安
沖
、
木
浦
と
い
う
と
こ
ろ
で
も
沈
没
船
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
も
同
じ
よ
う
に
V
字
型
の
い
わ
ゆ
る
竜
骨
が
真
ん
中
に
通
っ
て
い
た
形
で
す
。
そ
れ
ま
で
の
船
と
い
う
の
は
、
平
底
が
多
い
わ
け
で
す
。
船
と
い
う
の
は
最
近
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
発
見
さ
れ
て
お
り
、
近
海
だ
け
で
は
な
く
て
、
先
ほ
ど
東
方
大
平
原
の
話
を
し
ま
し
た
が
、
中
国
の
運
河
の
中
で
も
船
が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
レ
ジ
ュ
メ
に
も
書
い
て
あ
り
ま
し
た
け
ど
、
准
北
と
い
う
准
河
の
流
域
で
す
。
そ
の
よ
う
な
も
の
を
比
較
す
る
と
、
い
ろ
い
ろ
な
船
の
形
が
わ
か
り
ま
す
。
当
初
の
船
と
い
う
の
は
、
で
き
る
だ
け
た
く
さ
ん
の
船
を
積
む
た
め
に
平
底
で
四
角
い
形
を
し
て
い
た
の
で
す
が
、
や
が
て
そ
の
沿
海
か
ら
遠
洋
、
つ
ま
り
東
シ
ナ
海
を
渡
っ
た
り
す
る
と
風
に
弱
く
て
揺
れ
ま
す
の
で
、
船
底
を
V
字
型
に
し
て
、
そ
し
て
隔
壁
と
い
う
横
に
部
屋
を
仕
切
る
壁
を
作
り
ま
し
た
。
泉
州
沖
の
も
の
は
、
一
三
の
部
屋
に
仕
切
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
一
つ
に
水
が
入
っ
て
積
荷
が
ぬ
れ
て
も
、
ほ
か
の
部
屋
に
影
響
し
な
い
の
で
す
。
全
体
の
重
心
を
で
き
る
だ
け
下
げ
て
、
波
に
揺
れ
て
も
ま
た
元
に
戻
り
68
や
す
い
構
造
に
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
こ
の
種
の
沈
没
船
が
あ
ち
こ
ち
で
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
　
今
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
最
後
に
展
覧
会
を
や
る
計
画
を
し
て
い
ま
す
。
北
京
に
あ
る
国
家
博
物
館
が
渤
海
湾
を
中
心
に
水
中
考
古
学
の
技
術
で
、
幾
つ
か
の
沈
没
船
を
掘
っ
て
い
ま
す
。
最
近
で
も
福
建
省
の
東
海
平
潭
県
と
い
う
福
州
の
近
く
で
、
清
朝
の
時
代
の
陶
磁
器
船
を
大
量
に
掘
っ
て
、
特
に
染
付
を
中
心
に
大
量
に
出
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
を
日
本
で
展
示
し
て
も
い
い
と
い
う
話
が
来
て
い
ま
す
。
い
ま
の
と
こ
ろ
四
つ
ぐ
ら
い
の
大
学
に
声
を
か
け
て
連
携
し
て
、
水
中
考
古
学
の
成
果
展
を
や
ろ
う
と
い
う
話
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
学
習
院
に
は
、
な
か
な
か
展
示
す
る
場
所
が
な
い
の
で
す
が
、
陶
磁
器
と
い
う
の
は
そ
れ
ほ
ど
場
所
は
と
り
ま
せ
ん
の
で
、
北
二
号
館
の
一
階
の
展
示
室
で
開
催
で
き
る
の
か
な
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。
　
韓
国
、
木
浦
の
新
安
沖
の
沈
没
船
で
す
。
長
い
カ
イ
が
見
え
ま
す
ね
。
こ
れ
も
V
字
型
の
底
を
し
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
船
に
乗
せ
ら
れ
た
陶
磁
器
が
た
く
さ
ん
出
て
き
て
い
ま
す
。
陶
磁
器
の
中
で
も
面
白
い
な
と
思
っ
た
の
は
、
博
多
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
や
ひ
き
り
ん
の
鴻
腫
館
の
史
跡
に
行
っ
た
と
き
に
見
た
も
の
で
す
。
青
磁
の
茶
畷
輪
で
す
。
こ
の
部
分
だ
け
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
唐
の
時
代
、
九
世
紀
の
も
の
で
す
ね
。
唐
の
時
代
の
も
の
は
中
国
の
法
門
寺
で
も
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
当
時
の
固
形
の
お
茶
を
飲
む
と
き
に
、
薬
研
の
よ
う
な
ロ
ー
ラ
」
で
ま
ず
砕
い
て
、
粉
に
し
て
、
そ
し
て
沸
騰
し
た
湯
に
入
れ
て
飲
む
わ
け
で
す
ね
。
そ
の
と
き
の
硬
い
お
茶
を
く
だ
く
ロ
ー
ラ
ー
で
す
。
こ
ん
な
も
の
も
日
本
に
伝
わ
っ
て
き
て
い
る
。
唐
代
の
、
今
で
も
中
国
に
団
茶
と
か
、
縛
茶
と
い
う
レ
ン
ガ
の
よ
う
な
お
茶
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
に
近
い
も
の
が
、
日
本
で
も
最
初
に
お
茶
が
伝
わ
っ
て
き
た
と
き
に
あ
っ
た
は
ず
で
す
。
そ
れ
を
砕
い
て
飲
む
と
い
う
道
具
が
こ
ん
な
形
で
大
宰
府
に
も
入
っ
て
き
て
い
る
の
か
な
と
思
い
ま
し
た
。
こ
れ
も
同
じ
唐
の
黄
粕
褐
彩
貼
花
水
注
と
い
う
水
差
し
で
す
ね
。
唐
代
の
も
の
は
あ
ず
ら
し
い
で
す
が
、
宋
代
以
降
の
も
の
は
日
本
各
地
の
あ
ち
こ
ち
の
博
物
館
で
見
ら
れ
ま
す
。
　
鄭
州
に
黄
河
博
物
館
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
幾
つ
か
の
展
示
を
見
ま
し
た
。
黄
河
博
物
館
と
い
う
の
は
一
九
五
五
年
に
開
館
し
た
非
常
に
古
い
博
物
館
で
す
。
私
も
一
九
八
五
年
、
一
年
間
中
国
に
行
っ
た
と
き
に
初
め
て
こ
の
鄭
州
の
黄
河
博
物
館
に
行
き
ま
し
た
。
な
ぜ
鄭
州
に
黄
河
博
物
館
が
あ
る
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
黄
河
が
し
ば
し
ば
氾
濫
を
起
こ
し
た
場
所
で
あ
る
か
ら
で
す
。
河
南
省
の
鄭
州
、
そ
し
て
河
南
省
の
開
封
と
い
う
と
こ
ろ
が
一
番
氾
濫
が
多
い
と
こ
ろ
で
す
。
そ
こ
か
ら
黄
河
は
東
の
東
方
大
平
原
を
流
れ
ま
す
。
そ
こ
か
ら
扇
型
に
ど
こ
を
流
れ
て
も
お
か
し
く
な
い
よ
う
な
流
れ
を
し
ま
す
。
そ
こ
の
黄
河
の
展
示
を
一
九
八
五
年
に
訪
ね
た
と
き
に
は
、
黄
河
の
治
水
と
い
う
こ
と
に
関
心
が
あ
っ
て
見
た
の
で
す
が
、
そ
の
後
、
環
境
史
の
立
場
か
ら
あ
ら
た
め
て
見
ま
す
と
、
ま
た
見
直
す
べ
き
展
示
が
あ
り
ま
す
。
　
黄
河
に
は
非
常
に
土
砂
が
多
い
の
は
、
黄
土
高
原
に
森
林
が
減
少
す
る
、
つ
ま
り
黄
土
高
原
の
上
流
の
黄
土
高
原
の
森
林
を
伐
採
し
て
、
そ
こ
を
段
々
畑
に
し
て
耕
地
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
雨
が
降
る
と
、
表
面
の
土
砂
が
流
出
し
て
黄
河
に
流
れ
て
し
ま
う
。
表
土
流
出
で
す
ね
。
こ
ん
な
展
示
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
古
い
資
料
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
一
九
五
五
年
で
す
か
ら
。
世
界
で
は
覆
蓋
率
、
地
表
を
覆
う
森
林
の
率
が
平
均
に
し
ま
す
と
、
二
九
・
六
％
、
中
国
全
体
で
は
一
八
・
二
一
％
、
黄
河
流
域
で
す
と
、
五
・
八
五
％
し
か
な
い
と
い
う
。
黄
土
高
原
に
は
、
ほ
と
ん
ど
木
が
な
く
、
ど
ん
ど
ん
侵
食
さ
れ
る
様
子
が
写
真
に
見
え
ま
す
。
そ
こ
に
一
九
四
六
年
に
黄
河
東アジア海の文明を求めて69
が
南
流
し
た
と
き
の
流
れ
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
の
黄
河
は
北
に
流
れ
て
い
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
一
九
四
六
年
、
蒋
介
石
が
日
本
軍
に
対
抗
す
る
た
め
に
、
わ
ざ
わ
ざ
花
園
口
と
い
う
と
こ
ろ
を
決
壊
さ
せ
ま
し
た
。
そ
の
流
れ
が
続
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
の
と
き
に
は
、
一
時
的
に
長
江
に
ま
で
そ
そ
い
で
い
ま
す
。
一
九
五
八
年
と
一
九
三
三
年
の
洪
水
の
図
で
す
。
そ
こ
に
行
き
ま
す
と
、
か
つ
て
黄
河
が
増
水
し
て
、
土
砂
を
堆
積
さ
せ
た
地
層
が
あ
る
と
い
う
の
で
す
。
地
層
を
は
ぎ
と
っ
て
、
展
示
し
て
い
ま
し
た
。
黄
土
高
原
で
は
、
水
土
流
出
し
て
、
緑
が
な
い
で
す
ね
。
土
が
川
に
流
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
間
、
私
た
ち
は
黄
河
の
下
流
を
何
回
か
歩
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
山
東
省
の
済
南
辺
り
の
黄
河
で
す
。
非
常
に
黄
色
い
水
が
流
れ
て
い
ま
す
。
こ
ち
ら
も
砂
の
よ
う
な
黄
土
が
見
え
ま
す
。
か
つ
て
流
れ
た
黄
河
が
土
砂
を
堆
積
さ
せ
て
、
そ
こ
の
水
が
な
く
な
り
ま
す
と
、
本
当
に
小
麦
粉
の
よ
う
な
、
粉
の
よ
う
な
土
が
あ
ち
こ
ち
に
見
ら
れ
る
ん
で
す
ね
。
こ
れ
が
黄
河
の
土
砂
の
乾
燥
し
た
、
砂
よ
り
も
細
か
い
、
ほ
ん
と
に
粉
末
状
の
黄
色
い
土
で
す
。
欧
米
の
古
地
図
を
見
ま
す
と
、
今
黄
河
は
北
を
流
れ
て
い
ま
す
が
、
一
七
世
紀
の
地
図
で
は
、
南
流
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
、
黄
海
は
南
京
湾
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
　
中
国
に
入
り
ま
す
と
、
こ
こ
に
運
河
が
あ
り
ま
す
の
で
、
船
で
こ
こ
に
入
っ
て
、
東
方
大
平
原
の
平
原
も
船
で
行
き
来
で
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、
私
た
ち
は
、
南
船
北
馬
と
言
い
ま
す
け
ど
、
実
は
こ
の
北
の
天
津
、
北
京
近
く
ま
で
、
船
で
行
く
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
言
い
ま
す
と
、
　
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
以
下
の
非
常
に
だ
だ
っ
広
い
平
原
が
こ
こ
に
連
な
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
海
の
世
界
の
海
域
と
、
こ
の
平
原
と
が
一
体
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。　
今
、
中
国
で
は
南
水
北
調
と
い
う
政
策
を
と
っ
て
、
大
工
事
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
二
〇
〇
八
年
は
北
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
す
か
ら
、
北
京
に
水
が
な
い
の
で
、
長
江
の
水
を
三
か
所
で
北
に
流
そ
う
と
い
う
国
家
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
す
。
一
ヶ
所
は
、
長
江
の
上
流
と
黄
河
の
上
流
と
が
非
常
に
近
い
と
こ
ろ
を
流
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
、
一
番
短
い
線
を
と
る
。
そ
れ
か
ら
先
ほ
ど
の
大
平
原
の
中
に
、
二
つ
ル
ー
ト
を
選
び
ま
し
た
。
一
つ
は
河
南
省
を
通
る
ル
ー
ト
、
も
う
一
つ
は
、
江
蘇
省
か
ら
山
東
省
、
そ
し
て
河
北
省
に
入
る
ル
ー
ト
で
す
。
こ
の
三
つ
の
工
事
が
進
ん
で
い
ま
し
て
、
来
年
ま
で
と
い
う
の
は
お
そ
ら
く
無
理
で
し
ょ
う
け
ど
も
、
二
〇
一
〇
年
以
降
に
は
完
成
す
る
様
子
で
す
。
長
江
の
豊
富
な
水
を
北
に
持
っ
て
い
こ
う
と
い
う
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
で
き
る
の
も
、
こ
こ
に
平
原
が
あ
る
か
ら
で
す
。
　
私
た
ち
は
、
歴
史
地
図
を
よ
く
見
ま
す
が
、
こ
れ
は
上
海
の
辺
り
の
も
の
で
す
。
先
ほ
ど
の
円
仁
が
上
陸
し
た
の
は
こ
の
辺
り
で
す
。
こ
こ
か
ら
揚
州
に
入
り
ま
す
。
考
え
て
み
れ
ば
、
当
時
こ
こ
に
は
、
今
あ
る
崇
明
島
と
い
う
大
き
な
中
州
の
島
が
な
い
の
で
す
ね
。
崇
明
島
と
い
う
の
は
現
在
中
国
で
は
台
湾
も
含
め
ま
す
と
、
台
湾
、
海
南
島
に
次
ぐ
中
国
第
三
の
島
で
す
。
非
常
に
大
き
な
島
で
す
が
、
唐
代
の
初
期
に
は
よ
う
や
く
水
面
下
に
現
れ
て
き
た
、
そ
ん
な
中
州
で
す
。
と
こ
ろ
が
今
や
大
変
大
き
な
島
に
な
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
中
国
の
海
岸
線
沿
い
と
い
う
の
は
、
泥
質
の
海
岸
で
す
か
ら
、
今
の
自
然
環
境
と
古
代
史
を
考
え
る
場
合
に
は
全
く
違
う
環
境
を
考
え
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
今
の
海
岸
線
は
こ
こ
で
す
。
上
海
市
も
ま
だ
こ
の
唐
の
時
代
に
は
海
の
底
で
し
た
。
で
す
か
ら
円
仁
が
入
っ
た
と
き
に
は
、
こ
の
辺
り
の
浅
瀬
か
ら
揚
州
に
入
り
ま
し
た
。
揚
州
と
い
う
の
は
、
今
の
地
図
で
見
ま
す
と
、
ず
っ
と
長
江
を
入
っ
て
行
き
ま
す
が
、
当
時
の
海
岸
線
で
い
い
ま
す
と
、
そ
ん
な
に
深
い
と
こ
ろ
に
あ
る
港
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
70
　
崇
明
島
に
行
き
ま
し
た
。
今
で
も
毎
年
ど
の
く
ら
い
で
す
か
、
海
岸
線
が
沖
合
い
に
延
び
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
最
近
の
統
計
で
数
キ
ロ
、
一
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
入
る
ん
で
す
か
。
そ
の
一
番
突
端
の
と
こ
ろ
で
す
。
　
こ
れ
は
か
つ
て
訪
れ
た
狼
邪
台
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。
こ
こ
か
ら
私
も
海
に
関
心
を
持
っ
て
き
ま
し
た
。
始
皇
帝
が
娘
邪
台
と
い
う
と
こ
ろ
に
離
宮
を
建
て
て
、
三
か
月
こ
こ
に
滞
在
し
た
と
い
う
場
所
で
す
。
こ
れ
を
見
た
と
き
に
、
黄
土
高
原
の
黄
色
い
世
界
と
、
東
の
碧
い
世
界
、
非
常
に
対
比
的
で
、
お
そ
ら
く
始
皇
帝
自
身
も
、
司
馬
遷
が
書
い
て
ま
す
け
ど
、
多
い
に
楽
し
ん
だ
所
で
す
。
　
こ
れ
が
山
東
半
島
の
一
番
突
端
の
成
山
頭
で
す
。
こ
こ
で
も
非
常
に
美
し
い
紺
碧
の
海
が
見
ら
れ
ま
す
。
　
こ
こ
か
ら
は
幾
つ
か
港
の
紹
介
だ
け
を
し
て
、
終
わ
り
ま
す
。
四
月
に
は
平
壌
に
行
き
ま
し
た
。
平
壌
と
い
う
の
は
、
漢
の
楽
浪
郡
の
遺
跡
が
あ
る
と
こ
ろ
で
、
今
で
も
大
同
江
と
い
う
川
の
南
側
に
何
千
と
い
う
漢
墓
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
北
朝
鮮
の
人
た
ち
は
楽
浪
郡
と
い
う
の
を
認
め
て
い
ま
せ
ん
か
ら
、
こ
れ
は
朝
鮮
民
族
の
楽
浪
国
だ
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
も
の
は
、
漢
の
漆
器
だ
と
か
、
中
国
風
の
も
の
が
多
い
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
。
行
っ
た
と
き
に
漢
墓
を
一
つ
掘
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
平
山
郁
夫
先
生
と
行
き
ま
し
た
の
で
、
平
山
先
生
の
た
め
に
、
漢
墓
を
掘
っ
て
、
翌
日
何
か
が
出
土
す
る
は
ず
だ
か
ら
ま
た
来
て
く
れ
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
わ
ず
か
一
日
で
掘
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
翌
日
行
き
ま
す
と
、
陶
器
の
か
め
と
、
車
馬
具
が
出
土
し
て
い
ま
し
た
。
全
体
が
木
榔
の
小
さ
な
お
墓
で
す
。
そ
こ
か
ら
漆
器
だ
と
か
金
属
製
品
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
　
南
京
も
港
で
す
ね
。
中
国
の
港
に
は
、
古
代
か
ら
近
代
ま
で
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
近
代
に
な
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
港
が
開
港
さ
れ
ま
し
た
ね
。
近
代
中
国
の
開
港
都
市
、
南
京
条
約
で
五
つ
の
港
、
天
津
条
約
で
一
一
、
こ
の
な
か
で
は
北
の
港
が
非
常
に
少
な
い
の
で
す
ね
。
じ
つ
は
渤
海
湾
と
い
う
の
は
先
ほ
ど
も
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
土
砂
が
多
い
で
す
か
ら
、
港
が
非
常
に
少
な
く
て
、
港
を
造
り
に
く
い
。
で
す
か
ら
、
遼
東
半
島
と
、
山
東
半
島
に
は
あ
り
ま
す
け
ど
も
、
渤
海
湾
全
体
に
は
大
き
な
港
が
な
い
。
で
す
か
ら
近
代
に
な
っ
て
開
港
さ
れ
た
港
は
北
が
非
常
に
少
な
く
て
、
南
の
福
建
、
広
西
、
広
東
、
そ
し
て
長
江
の
下
流
域
の
港
で
す
。
揚
州
も
そ
の
う
ち
の
一
つ
で
し
ょ
う
。
そ
こ
に
い
き
ま
す
と
、
鄭
和
が
一
五
世
紀
に
南
海
大
遠
征
を
し
た
船
の
造
船
工
場
が
発
見
さ
れ
、
博
物
館
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
鄭
和
は
い
ろ
い
ろ
な
船
を
使
っ
て
南
海
に
出
て
行
き
ま
し
た
。
復
元
模
型
が
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
　
韓
国
や
中
国
に
行
く
と
き
に
飛
行
機
の
上
か
ら
よ
く
写
真
を
撮
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
朝
鮮
半
島
の
南
の
港
で
す
。
な
か
な
か
こ
れ
が
ど
こ
で
あ
る
の
か
と
い
う
の
は
、
探
し
て
い
ま
す
が
、
わ
か
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
う
い
う
も
の
が
一
つ
の
典
型
的
な
港
で
あ
る
の
で
、
写
真
に
収
め
ま
し
た
。
　
平
壌
か
ら
北
京
ま
で
高
麗
航
空
の
飛
行
機
で
飛
び
ま
し
た
。
北
朝
鮮
の
こ
の
辺
り
、
本
当
に
緑
が
な
く
て
、
赤
い
土
の
色
ば
か
り
で
し
た
。
そ
こ
か
ら
黄
海
に
出
ま
す
。
　
青
森
の
十
三
湊
は
、
ラ
グ
ー
ン
と
い
う
潟
湖
に
造
ら
れ
た
港
で
す
。
そ
れ
か
ら
リ
ア
ス
式
海
岸
も
そ
う
で
す
が
、
山
に
迫
っ
た
港
も
あ
り
ま
す
。
海
に
入
っ
て
古
い
時
代
は
十
三
湖
の
湖
に
入
っ
て
、
外
洋
か
ら
隔
た
っ
て
い
ま
す
。
中
世
の
と
き
に
は
細
い
と
こ
ろ
を
入
り
、
細
長
い
中
州
に
十
三
湊
の
町
が
発
達
し
ま
す
。　
北
海
道
の
志
海
苔
館
は
函
館
の
東
に
あ
り
ま
す
。
中
国
の
古
銭
が
三
七
万
枚
も
三
つ
の
か
め
に
入
っ
て
出
て
き
ま
し
た
。
大
変
大
量
の
宋
代
の
、
一
番
新
し
東アジア海の文明を求めて71
い
の
は
明
代
の
も
の
も
あ
る
よ
う
で
す
が
、
中
国
の
銅
銭
が
大
量
に
日
本
に
入
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
中
に
、
前
漢
の
武
帝
の
時
代
の
半
両
銭
、
そ
れ
か
ら
漢
代
の
五
鉄
銭
、
王
葬
の
時
代
の
貨
泉
と
い
う
の
が
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
の
で
、
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
日
本
の
中
世
の
人
た
ち
は
、
こ
う
い
う
中
国
の
時
代
を
問
わ
ず
、
中
国
の
古
代
の
貨
幣
も
同
じ
よ
う
に
扱
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
不
思
議
な
気
が
い
た
し
ま
し
た
。
　
こ
れ
は
、
沖
縄
へ
行
っ
た
と
き
の
ヤ
コ
ウ
ガ
イ
で
す
ね
。
沖
縄
の
ヤ
コ
ウ
ガ
イ
で
作
っ
た
さ
じ
を
、
韓
国
の
大
郎
の
博
物
館
で
見
か
け
ま
し
た
。
そ
う
い
う
カ
イ
の
貿
易
ル
ー
ト
な
ん
て
い
う
の
も
、
お
そ
ら
く
研
究
は
さ
れ
て
い
る
ん
で
し
ょ
う
け
ど
、
気
に
な
り
ま
し
た
。
　
こ
こ
は
、
十
九
世
紀
初
頭
に
香
港
の
海
賊
が
本
拠
地
に
し
た
長
洲
島
で
す
。
そ
こ
で
海
鮮
料
理
を
食
べ
ま
し
た
ら
、
一
つ
は
シ
ジ
ミ
が
出
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
白
い
エ
ビ
が
出
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
そ
の
メ
ニ
ュ
ー
で
す
。
そ
の
中
に
シ
ジ
ミ
料
理
が
出
て
き
て
、
十
三
湊
で
も
シ
ジ
ミ
ラ
ー
メ
ン
を
食
べ
て
非
常
に
お
い
し
か
っ
た
こ
と
を
想
い
起
し
ま
し
た
。
シ
ジ
ミ
と
い
う
の
は
、
汽
水
、
つ
ま
り
淡
水
と
塩
水
が
交
わ
る
と
こ
ろ
に
い
る
貝
で
す
。
こ
の
長
洲
島
も
、
大
き
く
見
れ
ば
、
広
州
に
そ
そ
ぐ
珠
江
の
大
き
な
デ
ル
タ
地
帯
で
す
ね
。
で
す
か
ら
大
陸
か
ら
大
量
の
淡
水
が
そ
そ
ぎ
込
ん
で
、
海
の
水
と
交
わ
る
と
こ
ろ
で
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
こ
う
い
う
も
の
が
あ
る
の
か
な
と
い
う
気
が
い
た
し
ま
し
た
。　
私
は
京
都
に
あ
る
総
合
地
球
環
境
学
研
究
所
の
佐
藤
洋
一
郎
先
生
と
と
き
ど
き
話
を
し
ま
す
。
D
N
A
か
ら
麦
や
米
の
系
統
を
調
べ
て
い
る
先
生
で
す
。
我
々
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
入
っ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
先
生
は
こ
ん
な
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
黄
河
が
海
に
そ
そ
ぐ
と
き
に
、
泥
の
水
と
海
水
が
単
純
に
混
ざ
る
と
思
い
が
ち
で
す
が
、
塩
水
の
方
が
比
重
が
重
い
で
す
か
ら
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
塩
水
の
上
に
滑
り
込
む
よ
う
に
泥
の
水
が
流
れ
込
ん
で
い
く
の
だ
と
教
え
ら
れ
ま
し
た
。
先
ほ
ど
衛
星
画
像
の
と
こ
ろ
で
沿
海
部
が
ず
っ
と
白
く
な
っ
て
い
ま
し
た
ね
。
あ
れ
は
表
層
の
部
分
に
淡
水
が
広
が
っ
て
い
た
の
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
淡
水
と
塩
水
が
混
ざ
る
と
い
う
こ
と
は
、
海
域
の
環
境
を
考
え
る
と
き
に
重
要
で
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
の
淡
水
が
入
っ
た
と
こ
ろ
の
エ
ビ
と
い
う
の
は
、
非
常
に
白
い
エ
ビ
が
生
息
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
中
国
で
は
白
蝦
と
書
き
ま
す
。
車
エ
ビ
の
一
種
で
す
。
　
釜
山
は
、
坂
が
、
山
が
迫
っ
た
と
こ
ろ
に
港
が
で
き
ま
し
た
。
朝
鮮
の
古
図
に
も
描
か
れ
て
い
ま
す
。
釜
山
か
ら
フ
ェ
リ
ー
に
乗
り
、
対
馬
を
通
り
、
途
中
沖
ノ
島
も
見
え
ま
し
た
。
そ
し
て
博
多
に
着
き
ま
し
た
。
　
旅
順
も
非
常
に
面
白
か
っ
た
で
す
。
ち
ょ
う
ど
黄
海
と
渤
海
の
境
目
の
と
こ
ろ
の
遼
東
半
島
に
あ
り
ま
す
。
そ
こ
の
内
側
に
旅
順
港
が
あ
り
、
軍
事
上
重
要
な
と
こ
ろ
で
す
か
ら
、
旅
順
の
街
は
未
開
放
で
す
。
日
露
戦
争
の
と
き
に
、
日
本
軍
が
ロ
シ
ア
艦
隊
を
封
じ
込
め
た
と
い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か
り
ま
し
た
。
出
入
口
が
非
常
に
細
い
ん
で
す
。
内
海
み
た
い
な
港
で
す
。
標
高
二
〇
三
メ
ー
ト
ル
の
二
〇
三
高
地
、
日
本
軍
と
ロ
シ
ア
軍
－
が
争
っ
て
、
こ
の
と
り
で
を
奪
い
合
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
見
ま
す
と
、
五
キ
ロ
ぐ
ら
い
先
に
、
旅
順
港
が
見
え
ま
す
。
　
最
後
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
行
き
ま
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
同
じ
緯
度
の
地
中
海
と
東
ア
ジ
ア
海
を
並
べ
た
地
図
で
す
。
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
に
行
き
ま
し
た
。
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
は
日
本
で
言
う
と
十
三
湊
の
よ
う
な
リ
ド
と
い
う
中
州
が
あ
っ
て
、
島
が
た
く
さ
ん
あ
る
、
そ
こ
に
発
達
し
た
港
で
す
。
　
こ
れ
は
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
で
す
。
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
は
日
本
で
言
う
、
東
ア
ジ
ア
で
言
う
と
釜
山
の
よ
う
な
感
じ
が
し
ま
し
た
。
あ
る
い
は
神
戸
の
よ
う
な
感
じ
が
し
72
ま
し
た
。
山
が
迫
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
そ
こ
に
発
達
し
た
港
で
す
。
市
場
に
行
き
ま
す
と
、
こ
ん
な
エ
イ
と
か
、
モ
ン
ゴ
ウ
イ
カ
、
エ
ビ
、
そ
れ
か
ら
イ
ワ
シ
、
ア
ン
チ
ョ
ビ
、
そ
う
い
う
も
の
が
見
ら
れ
ま
し
た
。
び
っ
く
り
し
た
の
は
ア
ン
コ
ウ
を
み
か
け
た
ん
で
す
ね
。
私
も
茨
城
に
い
た
も
ん
で
す
か
ら
、
ア
ン
コ
ウ
は
よ
く
見
か
け
た
の
で
す
が
、
非
常
に
き
れ
い
な
白
い
、
皮
も
非
常
に
す
べ
す
べ
し
た
ア
ン
コ
ウ
を
見
て
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
青
柳
正
規
先
生
と
こ
の
間
話
を
し
て
い
ま
し
た
ら
、
地
中
海
は
閉
じ
ら
れ
た
海
で
、
非
常
に
古
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
東
ア
ジ
ア
の
海
と
い
う
の
は
、
大
陸
棚
で
開
け
た
海
で
す
。
深
く
て
古
い
海
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
海
産
資
源
に
富
ん
で
い
な
い
と
い
う
、
そ
う
い
う
話
を
し
て
く
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
イ
タ
リ
ア
で
は
も
ぐ
っ
て
も
魚
は
寄
っ
て
こ
な
か
っ
た
の
が
、
シ
リ
ア
に
行
っ
た
ら
大
量
の
魚
が
寄
っ
て
き
た
と
い
う
の
で
す
。
で
す
か
ら
イ
タ
リ
ア
と
い
う
の
は
実
は
あ
ま
り
海
産
資
源
は
豊
富
じ
ゃ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
　
以
上
で
話
を
終
わ
り
ま
す
が
、
と
に
か
く
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
を
見
て
、
ま
だ
印
象
だ
け
で
す
が
、
海
の
問
題
、
や
れ
ば
や
る
ほ
ど
面
白
く
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
一
年
間
、
こ
ん
な
形
で
ま
じ
め
に
研
修
し
て
き
ま
し
た
。
